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Arwah ibu peITlbal<arseITlangat
HAIRUDDIN Mohd. Amlr berkongsl kegemblraan bersama Isterl dan anak-anaknya
selepas menerlma Ijazah Doktor Falsafah (PhD.) dalam bidang 5ains Pernlagaan
pada Majlls Konvokesyen UPM Ke-37 di serdang. semalam.
KUALA LUMPUR 26 Okt.. - Mes-
kipun terpaksamenempuhpelba-
gai cabarandalam mengharungi
kehidupan,namunsemangatHai-
ruddin Mohd. Amir, 49, tidakper-
nah luntur untuk mengecapike-
jayaannya.
DiayangberasaldariBatuPahat,
Johormenjadikanarwahibunyase-
bagai pembakarsemangatuntuk
memperolehijazahdoktorfalsafah
(PhD.)dariUniversitiPutraMalay-
sia(UPM).
"Sayamenjadp.<anrwahibu se-
bagaiikondanmotivasiuntuk me-
neruskanpelajaranbiarpun sudah
mendirikanrumahtanggadanme-
millki empatorangcahayamata.
"Di saat arwah ibu saya tenat
melawanpenyakit sarafnya,saya
mengambilkeputusanuntuk me-
nangguhkanpengajianselamadua
semesterderni menjagaibu dan
menanggung10adik-beradikyang
lain," katanyaketika ditemui se-
lepasmenerimaijazahdalamKon-
vokesyenUPM Ke-37,Serdangde-
katsini hariini.
Sebanyak7,149graduanmene-
rima ijazah dan diploma ma-
sing-masingmerangkurnipelbagai
peringkatpengajianiaituPhD.,sar-
jana, sarjanamuda dan diploma
dalammajllskonvokesy~nyangdi-
adakanselamaempatharibermula
hariini.
Lulusan PhD. SainsPerniagaan
Tani itu berkata,pengorbananseo-
rangibu tiadabatas,bahkantidak
mampu dibalas biarpun setinggi
mana taraf pendidikan seorang
anak.
"Ibu selalu memberidorongan
kepada saya untuk terus melan-
jutkanpengajiandankiniPhD.akan
sayatitipkankepadanya.
"Kepadaanak-anakyangmasih
muda,manfaatkanpeluangpendi-
dikan yang diberikanuntuk terus
melakarkansenyumanibubapade-
ngankejayaan,"katanya.
